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[摘 要]在改革开放的今天，作为马克思主义中国化的第一大理论成果，毛泽东思想仍需进一步研究。而在这新时期新阶段，
毛泽东思想研究需要新视野。因此，我们应从多侧面、多角度研究毛泽东思想的科学内涵及其当代价值，不断加深对马克思主
义中国化历史进程、基本经验、基本规律的认识，才能有力地推动中国特色社会主义现代化事业和全面建设小康社会的深入发展。
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一、关于毛泽东在20世纪中国社会伟大变革中的历史地位
正确评价毛泽东的历史地位和毛泽东思想的当代价值，必
须以《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为准绳。以邓
小平为核心的第二代中央领导集体作出的这一历史决议，全
面、客观、公正地评价了毛泽东的一生，充分肯定毛泽东在 20
世纪中国社会伟大变革中的历史地位，充分肯定毛泽东思想在
全党的指导地位。今天，我们仍应高度自觉地予以遵循，坚定
不移地把它作为研究和评价毛泽东思想的最权威、最基本的根
据。
综观毛泽东一生的主要经历，我们清楚地看到，在新民主
主义革命时期，毛泽东为创建新中国所建立的功绩，全党第一，
且富有独创性。新中国成立至“文革”前，毛泽东继续为党、国
家和各族人民立下了重大的功绩，虽然也有重大的过失，但总
的说来是功大于过。在“文化大革命”期间，毛泽东犯了全局
性、长期性的严重错误，然而这些错误同他一生的功绩比较，功
绩是第一位的，错误是第二位的。在领导新中国建设的具体实
践中，他对于开辟适合中国国情的社会主义建设道路，对于振
兴中华民族，增强国家实力，保障国家安全；对于维护世界的和
平和发展，作出了卓越的贡献。他情系祖国，情系人民，始终关
注着党、国家和社会主义的前途命运，始终关注着人民群众的
安危冷暖，不愧是卓越的无产阶级革命家和人民领袖。
二、关于毛泽东与马克思主义中国化
毛泽东之所以能够成功地开创马克思主义中国化的现实
道路，主要得益于三个方面：一是正确运用了马克思主义的基
本立场、观点和方法，二是对中国实际问题的进行深入研究和
了解，三是对中国传统文化进行了批判继承和发展。这三个方
面互相联系、不可偏废。其中对马克思主义立场、观点、方法的
系统学习和成功运用，是实现马克思主义中国化道路的基础和
关键。
毛泽东在中国优秀传统文化的吸收、利用与实现马克思主
义中国化的关系问题上，以深厚的传统文化根底、世界性的理
论视野，汲取中国优秀传统文化的精髓，找准历史和现实的结
合点，将马克思主义与中国优秀传统文化相融合，形成了马克
思主义中国化的第一个理论成果——毛泽东思想。毛泽东思
想不仅奠定了马克思主义中国化的思想理论基础，而且成为当
代中国文化的核心和最优秀的成果之一，代表了中国先进文化
的前进方向。
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，是中国
共产党在不同历史阶段所取得的马克思主义中国化的三大理
论成果，它们之间既一脉相承而又与时俱进。其中，毛泽东思
想奠定了马克思主义中国化的坚实基础。因此，在新时期新阶
段，进一步深入学习、研究和宣传毛泽东思想，对于坚持以邓小
平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展
观，在全面建设小康社会的伟大进程中不断开创中国特色社会
主义事业新局面，具有极其重要的意义。
三、关于毛泽东对中国社会主义建设道路的探索和贡献
cher). Discourse is created and perpetuated
by those who have the power and means of
communication. Those who are in control
decide who we are by deciding what we
discuss. All discourse acts this way. For a
long time the official language is just the
melody of our society, and our culture is
the official ideology, but those just stand
for few people’s mind and will. But the
masses’will could not reflect in the offi-
cial language and our tradition culture.
This phenomenon exists in every country
of every dynasty. In this commerce society
what is the public opinion? The answer is
sexy, violence, murder and economic de-
velopment. The noises of our modern time
the truth is too often ploughed under. Wise
men love truth, whereas fools shun it. Im-
pulses take place of the deep minds. The
real truth has no opportunity to work. The
official language is just the sounds of
power and capital. The intellectuals stand
for the interests of commerce group not
themselves. Our times sounds is just the
money’s sounds. So this is the discourse
and power of our society. We must to re-
move this and find the real language. So
Morrison thinks how to use the language
correctly how to use our human’s history.
Language is just language it is not a tool to
serve the government or some rich men.
We must keep language purely; we must
keep tradition of our culture.
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毛泽东在社会主义建设时期的历史贡献，也是不可抹杀
的。
在社会主义革命和建设时期，毛泽东提出要实行马克思列
宁主义同中国实际的“第二次结合”，找出在中国进行社会主义
革命和建设的正确道路，这是一个十分深刻而又重要的思想。
“第二次结合”的历史使命，就是要解决如何建设社会主义，如
何巩固和发展社会主义这一崭新的历史课题。50 年前，毛泽
东运用对立统一原理具体地分析当时经济、政治、文化和科学
技术上的矛盾，并根据这种分析，提出解决矛盾的方针政策，这
一行之有效的方法，在构建社会主义和谐社会的今天，仍然具
有重大的现实指导意义。
毛泽东对适合中国国情的社会主义道路的探索及其成果，
其中包括了对计划经济的探索及其成果。在当时的历史条件
下实行计划经济，有其历史必然性。今天，任何留恋计划经济
体制的想法，都是既缺乏理论根据又缺乏事实根据的；任何试
图恢复计划经济体制的做法，都是既不利于跟上时代步伐又违
背绝大多数人民意志的。但是，这绝不意味着建国初期选择计
划经济体制就错了，几十年来对计划经济的探索就毫无意义
了，更不意味着计划经济只有束缚经济活力的弊病而没有改变
国家落后面貌的巨大作用。
大量数据可以说明毛泽东时代中国经济社会发展的成就。
毛泽东领导时期造就了新中国经济与社会的快速发展，奠定了
社会主义现代化建设事业进一步发展的物质基础；培养了大批
知识分子，造就了科技与管理干部队伍，为社会主义现代化的
进一步发展准备了人才资源；创造了有利的国际环境，为十一
届三中全会以后的大规模开放提供了基础。一些主要数据表
明，和世界上其它国家同时期经济发展相比，中国在 1952 年至
1978 年的建设成就也同样引人注目。毛泽东领导下这段历史，
是在曲折中前进的建设史，是在严重的挫折中艰难发展的探索
史。这段历史的主题和主线，是对适合中国国情的社会主义建
设道路的探索。
四、关于毛泽东在其他方面的探索和贡献
(一)毛泽东的社会主义新农村建设思想
尽管毛泽东本人没有明确提出建设新农村的概念，但从他
的有关论述、文稿及在他指导下形成的一系列文件指示中，仍
可大体勾勒出他对社会主义新农村建设的基本构想。今天总
结毛泽东关于社会主义农村建设的经验教训，必须始终坚持以
科学发展观为指导不动摇，坚持以发展农村经济为中心不动
摇，坚持以人民利益为本不动摇。
毛泽东一生关注农业、农村和农民问题，为此进行了卓有
成效地探索，这是我们必须加以珍惜的宝贵遗产。在新时期新
阶段建设社会主义新农村，要注意研究毛泽东当年开辟中国农
业合作化道路的基本经验，重视农业生产资料的所有制问题对
于建设社会主义新农村的意义；要注意总结毛泽东时代的经验
教训，协调、处理好有关新农村建设的各种关系。
毛泽东还特别强调动员一切可以动员的力量支援农村建
设。这些可贵的探索与设想，都值得我们在建设社会主义新农
村实践中认真借鉴。
（二）毛泽东对党的先进性建设理论和实践的贡献
毛泽东把马克思主义建党理论同中国共产党的自身建设
实践相结合，探索出了一条着重从思想上建设党、加强党的先
进性建设的成功之路。他所提出的关于“两个先锋队”的思想，
关于把党建设成为全国范围的、广大群众性的、思想上政治上
组织上完全巩固的马克思主义政党的思想，关于“两个务必”的
思想，关于在执政条件下提高党的领导能力的思想，等等，不仅
在当时有力推进了党的建设“伟大工程”，而且对今天加强党的
建设“新的伟大工程”，仍然具有重大指导作用。
（三）毛泽东对新中国法制建设的历史贡献
那种认为毛泽东只讲政策，不讲法律，对法学缺乏研究的
观点是错误的。毛泽东在法学方面不仅不是一无创见，而且为
新中国的法制建设事业做出了历史性的贡献。他领导制定了
新中国起临时宪法作用的《共同纲领》和第一部社会主义类型
的宪法——1954 年的中华人民共和国宪法，奠定了新中国立
国、治国的最根本的法律基础。他提出了一系列有价值的法制
原则和思想，包括实事求是、从实际出发的立法原则、民主的立
法原则、原则性和灵活性相结合的立法原则、法律面前人人平
等的思想、改造第一、给予出路的刑罚思想等，在我们建设社会
主义法治社会的今天，仍然具有现实意义。
（四）毛泽东全面发展的教育思想
在教育思想方面，毛泽东具有独特的见解和独有的贡献，
其主要内容是：培养德、智、体全面发展的新人；培养以实践、劳
动为基础的“社会多面手”；培养高尚的“道德人”。与此相联
系，他还探索出了一条教育与生产劳动相结合、脑力劳动与体
力劳动相结合、以实现人的全面发展的实现途径，即学校办工
厂、工厂办学校；学工、学农、学军；实行半工半读制度；学校开
展勤工俭学等。毛泽东的这些教育思想和实践探索，有成功的
经验，也有失误的教训，对于今天发展社会主义教育事业仍然
具有借鉴意义。
（五）毛泽东的医疗卫生工作思想
毛泽东的一生就是为了人民的解放，为了劳苦大众能过上
幸福安康的生活。所以，关乎人民群众健康的医疗卫生事业在
他的心中始终占据着十分重要的位置。1965 年 6 月 26 日，他
要求卫生部“要把医疗卫生工作重点放到农村去”。“六二六”
指示发出后，一方面促使卫生部逐步将人力、物力和财力的重
点放到农村，另一方面极大鼓舞了广大医务工作者投身农村建
设的热情，激发了农民群众彻底改变农村缺医少药的落后面貌
的决心，使农村医疗卫生工作出现了飞跃发展。历史地考察
“六二六”指示，对于加强今天的医疗卫生工作尤其是农村医疗
卫生工作，具有重要的启示作用。
此外，毛泽东与新中国外交、军队建设、科学技术的自主研
发，以及毛泽东的国家利益观、政府价值观，毛泽东的创新精
神、语言风格等问题，也都是十分精辟而有创见的，需要今后进
一步深入研究，充分发挥其在今天的指导和借鉴作用。
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